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西班牙“烧鞋事件”后的国际投资模式及产业结构思考
!""# 年 $ 月 %& 日凌晨，西班牙东部城市埃尔切近 %""" 名
鞋商和鞋厂工人，放火焚烧了价值近 ’"" 万元的中国“温州鞋”，
这个事件严重打击了中国对西班牙的鞋业出口，无独有偶，由于
害怕 !""( 年 % 月 % 日中国鞋配额取消后带来的冲击，欧盟准备
在今年秋季，对原产于中国的鞋类发起贸易救济措施调查，而早
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